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บทคดัยอ่ 
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(4) แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(5) ศูนยส์่งเสรมิกระบวนการการแกป้ญัหา (6) ศูนยฝึ์กถ่ายโยงการเรยีนรู ้(7) กรณีใกลเ้คยีง     
(8) มุมมองการศกึษาของสงัคม (9) ฐานการช่วยเหลอื (10) โคช้ และ 3) ผลการประเมนิการสงัเคราะหก์ารออกแบบ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัหลกัการทฤษฎ ีมคีวามเหมาะสมในการสรา้ง
ความรู ้และสง่เสรมิกระบวนการการแกป้ญัหาและการถ่ายโยงการเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีน 
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Synthesize the Designing Framework of Constructivist Web-based Learning 
Environment to Enhance Problem Solving Process and Transfer of Learning  
for Computer Education Student 
 
Charuni  Samat1* and Sumalee  Chaijaroen2 
 
Abstract 
 This study aims to synthesize the designing framework of Constructivist Web-based Learning Environment 
to Enhance Problem Solving Process and Transfer of Learning for Computer Education Student. The target 
group consisted of 5 expert reviewers for web-based learning environment design. Developmental research 
(Type I): document analysis process was employed in this study. Several methods used were as follows: (1) 
to examine and analyzing the principles and theories, (2) to synthesize theoretical framework, (3) to 
synthesize designing framework, and (4) to evaluate the synthesis of designing framework for the 
constructivist web-based learning environment to enhance problem solving process and transfer of learning. 
The results revealed that: 1) Theoretical Framework for designing of learning environment to enhancing 
problem solving process and transfer of learning comprised of 3 theoretical bases  as following: (1) Context of 
learning management base (2) Learning theory base, and (3) Media theory base. 2) The constructivist web-
based learning environment comprises of 10 components as follows: (1) Problem base (2) Resources (3) 
Related case (4) Fostering problem solving process center (5) Transfer of learning center (6) Social support 
for education views (7) Scaffolding  (8) Cognitive tool  (9) Collaboration, and (10) Coaching. 3) The synthesis 
of designing framework of the constructivist web-based learning environment was evaluated by an expert 
review. The designing framework of constructivist web-based learning environment was found to be 
appropriate in the principle and theory, the component of designing framework, and enhancing to construct 
the knowledge and problem solving process and transfer of learning for the learners. 
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1.  บทนํา 
 การพฒันาความสามารถด้านกระบวนการการแก ้
ปญัหาของผูเ้รยีนในระดบัปรญิญาตรเีป็นเป้าหมายสาํคญั
ของหลายๆ สถาบันชัน้นําทัว่โลก และในประเทศไทย 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศกึษาสู่การทํางานใน
บริบทจริง และการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดบั 
อุดมศกึษา [1 และ 2]  ซึง่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ที่
เป็นยุคแห่งความรู ้(Knowledge-based) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ทกัษะดา้นการคดิ ไดแ้ก่ การคดิแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 
คดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
ซึง่การเรยีนการสอนแบบดัง้เดมิหรอืทีเ่คยใชใ้นศตวรรษที่
ผ่านมามกัเน้นความรู ้ทีเ่ป็นเน้ือหาวชิาการทีเ่ป็นแกนหลกั 
ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความ 
สามารถทีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 [3]   
 จากการศึกษา พบว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ระดบัปรญิญาตรยีงัไม่ได้ให้ความสําคญักบัการส่งเสริม
กระบวนการการแกป้ญัหา และการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ซึง่
พบน้อยมากในการนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ [1 และ 
4] อาจเน่ืองมาจากปญัหาที่มีจํานวนนักศกึษาต่อห้อง 
เรียนมากเกินไป ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เดิม ยังไม่
เพยีงพอ วธิกีารสอนส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยาย 
นอกจากนัน้มกีารอภปิรายซกัถาม การสมัมนา การศกึษา
ในบรบิทโรงเรยีน และการเชญิวทิยากร มาบรรยาย ตํารา 
หนังสอื และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ยังไม่
เพียงพอ  และผลจากการประเมินภายในของสาขาวิชา
คอมพวิเตอรศ์กึษา พบว่า รายวชิาทีส่อนแต่ละรายวชิายงั
ต้องเพิ่มวิธีการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีทกัษะทาง
ปญัญาโดยเฉพาะอย่างยิง่การคิดแก้ปญัหา และการคิด
สร้างสรรค์ตามลําดบั [5] ในสภาพปจัจุบนัของสาขาวชิา
คอมพวิเตอร์ศกึษายงัเน้นการออกแบบการจดัการเรยีนรู้
ทางด้านเน้ือหาวิชาที่เป็นการลงมือปฏิบัติตามผู้สอน
มากกว่าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรก
กระบวนการทางปญัญาดา้นต่างๆ เขา้ไปในกระบวนการ
เรยีนรู ้นอกจากน้ี ยงัพบว่า ผูส้อนจํานวนมากไม่ไดม้กีาร
ออกแบบการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการการแก้ปญัหา 
รวมทัง้การนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรู ้และไม่เขา้ใจเกีย่วกบัการ
จดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการการแก้ปญัหา และ
วิธีการที่นําไปสู่การถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่ามี
วธิกีารอย่างไรที่จะนําหลกัการกระบวนการแก้ปญัหามา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม [5 และ 6]   
 วธิีการที่สนองตอบต่อคุณลกัษณะขา้งต้นสอดคล้อง
กับหลักการของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิสต์ ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่เน้นการสร้างความรู้ของผู้เรยีน การเรยีนรู้เป็น
กระบวนการที่เกิดขึน้ภายในกระบวนการคดิของผู้เรยีน 
ซึ่งผู้เรียนต้องลงมือกระทําภารกิจผ่านกระบวนการคิด
ของผู้เรียน [7] ดงัจะเห็นได้จากผลงานวิจยัที่ได้นํา
พื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาออกแบบ
สิง่แวดล้อมการเรียนรู้เพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด 
พบว่า เรียนมีความสามารถด้านการคิด เช่น การคิด
วเิคราะห ์[8] การคดิแกป้ญัหา [9] การคดิสรา้งสรรค ์[10]  
และการแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ [11] ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการจดัการเรยีนรูข้องสาขาวชิา
คอมพวิเตอรศ์กึษา ในรายวชิา การจดัการเรยีนรูค้อมพวิเตอร์
สําหรบัการศึกษาขัน้พื้นฐานซึ่งผู้เรียนต้องศึกษาทฤษฎี
หลกัการและการปฏบิตักิารเกีย่วกบัการออกแบบการจดั 
การเรยีนรู้ การเลือกวธิกีารจดัการเรยีนรู้ การพฒันาสื่อ
หรือนวตักรรมการเรียนรู้    ที่เหมาะสม รวมทัง้การวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกบัวิธีการจดั 
การเรยีนรู้ในแต่ละเน้ือหาวิชา  ที่ใช้ในการนําไปจดัการ
เรียนรู้ในชัน้เรียน และการทดลองสอนในชัน้เรียนเพื่อ
ประเมินเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ต่อไป ด้วย
ลกัษณะเน้ือหาทีม่คีวามซบัซ้อน (Ill-Structured) ผู้เรยีน
จะตอ้งวเิคราะหล์กัษณะของเน้ือหารายวชิาตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้แต่ละช่วงชัน้และเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อ
นํามาแก้ไขปญัหา    ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ของเน้ือหารายวชิานัน้ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคท์ีต่้องการ เช่น ต้องการทกัษะดา้นการคดิ ทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม
จริยธรรม  ที่ต้องการตามบริบทของสถานศึกษา ดงันัน้
การนําความรูจ้ากปญัหาหรอืสถานการณ์หน่ึงไปสู่ปญัหา
หรอืสถานการณ์ใหม่ในบรบิทอื่นๆ ซึง่เรยีกว่า การถ่าย
โยงการเรียนรู้ ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
กระบวนการการแกป้ญัหาและถ่ายโยงการเรยีนรูไ้ปใชก้บั
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กรณีศึกษาที่ใกล้เคยีงจะช่วยให้ผู้สามารถแก้ปญัหา  ที่
เขา้มาอย่างต่อเน่ืองได ้จากการสาํรวจปญัหาจากการเรยีน
ขัน้ต้น จากการสอบถามผูเ้รยีนจํานวน 43 คน เกีย่วกบั
การกระบวนการการแกป้ญัหาและการถ่ายโยงการเรยีนรู้
สําหรับการแก้ปญัหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
รายวชิาคอมพวิเตอรส์าํหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า มี
ผูเ้รยีนจํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 ของผูเ้รยีนที่
ยงัประสบปญัหาการในการวเิคราะห์ปญัหาเพื่อถ่ายโยง
การเรยีนสูบ่รบิทจรงิในการจดักระบวนการเรยีนรู ้[12]  
 ดว้ยเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยั จงึ
มแีนวคิดในการสงัเคราะห์การออกแบบสิง่แวดล้อมการ
เรียนรู้ที่อาศยัพื้นฐานของหลกัการกระบวนการการแก ้
ปญัหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ ร่วมกับหลกัการของ
ทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ ร่วมกบัคุณลักษณะของสื่อบน
เครือข่าย ที่เรยีกว่า สิง่แวดล้อมการเรียนรู้บนเครอืข่าย 
โดยในการนําเสนอครัง้น้ีเป็นการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิ
เชงิทฤษฎ ี(Theoretical Framework) ที่ได้จากหลกัการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ 
เกี่ยวกับทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์  กระบวนการการ
แก้ปญัหาและถ่ายโยงการเรียนรู้ ทฤษฏีสื่อ และนํามา
สงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการออกแบบ (Designing 
Framework) เพื่อนําไปสู่การพฒันาเป็นสิง่แวดล้อมการ
เรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาวชิาไปพรอ้มกบั
การพฒันากระบวนการการแกป้ญัหาและการถ่ายโยงการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ซึง่ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ะนําไปสูก่ารพฒันา
คุณภาพของผู้เรยีนได้พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกบัความต้องการของหลกัสูตร
และวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 และยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั 
และการพฒันากระบวนการแกป้ญัหาและการถ่ายโยงการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนในสาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์กึษาต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
     เพื่อสงัเคราะหก์รอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
การเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัค ติวิสต์ที่
ส่งเสริมกระบวนการการแก้ปญัหาและการถ่ายโยงการ
เรยีนรู ้สาํหรบันกัศกึษาคอมพวิเตอรศ์กึษา 
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
    การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิพฒันา (Developmental 
Research) แบบ Type I [13]  ซึง่มุ่งเน้นการออกแบบและ
พฒันานวัตกรรม โดยแบ่งการวิจยัออกแบบ 3 ระยะ 
(Phase) คือ ระยะที่ 1 กระบวนการออกแบบ (Design 
Process Phase) ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนา 
(Development Process Phase) และ ระยะที ่3 กระบวน 
การประเมนิ (Evaluation Process Phase) ซึง่การวจิยัน้ี
อยู่ในระยะที่ 1 คอื กระบวนการออกแบบ ในที่น้ีจะขอ
นําเสนอผลการวิจยัในช่วงของกระบวนการออกแบบซึ่ง
เป็นรายละเอียดของ การวิจัยเอกสาร การสังเคราะห์
กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎีและการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิ
การออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนว
คอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิกระบวนการการแกป้ญัหาและ
การถ่ายโยงการเรยีนรู ้มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย  
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศกึษา คอื ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
การออกแบบสิง่แวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ
พฒันาสิง่แวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิสต์
และกระบวนการคดิแก้ปญัหาและการถ่ายโยงการเรยีนรู้
จํานวน 5 คน จากคณาจารย์ระดบัอุดมศกึษา รวบรวม
ขอ้มลูในปีการศกึษา 2558  
 3.2  รปูแบบการวิจยั 
     วจิยัน้ีเป็นการวจิยัเอกสาร (The Document Analysis 
Method Research Design) เพื่อศกึษาหลกัการ ทฤษฎ ี
และบรบิท เพื่อนํามาเป็นพืน้ฐานในการสรา้งกรอบแนวคดิ
เชงิทฤษฎแีละกรอบแนวคดิการออกแบบของสิง่แวดลอ้ม
การเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคัตวิสิตท์ีส่ง่เสรมิ
กระบวนการการแกป้ญัหาและการถ่ายโยงการเรยีนรู ้
      3.3  เครือ่งมอืการวิจยั 
      ในการศกึษาครัง้น้ี ผู้วจิยัได้สร้างเครื่องมอืเพื่อใช้ใน
การศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบด้วยเครื่องมือ
ต่างๆ ดงัน้ี   
 3.3.1  แบบบนัทกึการตรวจสอบและวเิคราะห์
เอกสาร เพื่อสงัเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ี(Theoretical 
Framework) ใช้ในการบันทึกสําหรับตรวจสอบและ
วเิคราะหเ์อกสารเกี่ยวกบัหลกัการ ทฤษฎี และงานวจิยัที่
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เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อมการเรียนรู้ รวมทัง้วิธีการสร้าง
แบบบนัทกึฯ ที่นํามาเป็นพื้นฐานในการสงัเคราะห์กรอบ
แนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
3.3.2  แบบบนัทกึการสงัเคราะหเ์พื่อสรา้งกรอบ
แนวคิดการออกแบบ (Designing Framework) เพื่อ
สงัเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบใช้ในการบันทึก
สําหรบัสงัเคราะห์เอกสารเกี่ยวกบัหลกัการ ทฤษฎี และ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ที่นํามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้ 
3.3.3  แบบประเมนิผลค่าความสอดคล้องของ
การสงัเคราะห์การออกแบบสิง่แวดล้อมการเรยีนรูใ้นดา้น
ต่างๆ สรา้งขึน้โดยใชก้รอบแนวคดิเกีย่วกบั หลกัการการ
ออกแบบตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ [7] หลกัการกระบวน 
การการแก้ปญัหา [14] หลกัการการถ่ายโยงการเรยีนรู ้
[15] มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิที่มปีระเดน็คําถามแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Form) พรอ้มใหร้ะบุเหตุผลหรอื
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ทัง้ในประเด็นที่มีความ
คดิเหน็สอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง ประกอบด้วย ความ
คดิเห็นเกี่ยวกบัองค์ประกอบต่างๆ ของสิง่แวดล้อมการ
เรยีนรู ้ไดแ้ก่ สถานการณ์ปญัหา แหล่งการเรยีนรู ้เครื่องมอื
ทางปญัญา การร่วมมือกันแก้ปญัหา ศูนย์ส่งเสริม
กระบวน การการแก้ปญัหา ศูนย์ฝึกการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ กรณีใกล้เคียง ฐานการช่วยเหลือ มุมมอง
การศกึษาทางสงัคม และการโคช้ 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
    4.1 กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Framework) 
ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูโดยการบรรยายเชงิวเิคราะหแ์ละ
สรุปตีความ จากข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง การวิจยัเอกสาร (Document Analysis) และ
จากวิเคราะห์เอกสารจากข้อมูลจากการบันทึกในแบบ
บันทึกการตรวจสอบเอกสาร โดยทําการศึกษาและ
วเิคราะห ์หลกัการ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
สงัเคราะห์กรอบแนวคิดการเชิงทฤษฎี โดยได้ทําการ 
ศึกษาเอกสารทัง้ในและต่างประเทศจํานวนทัง้สิ้น 30 
รายการ จากการวิเคราะห์เอกสารสามารถสังเคราะห์
องคป์ระกอบพืน้ฐานดา้นต่างๆ ดงัน้ี พืน้ฐานดา้นบรบิท
ของการจดัการเรยีนการสอน (Contextual Base) พืน้ฐาน
ดา้นทฤษฎกีารเรยีนรู้ (Learning Theory Base) และ
พืน้ฐานดา้นทฤษฎสีื่อ (Media Theory Base) เพื่อนํามา
เป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
สาํหรบัการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้ 
 4.2  กรอบแนวคดิในการออกแบบสิง่แวดล้อมการ
เรยีนรู ้(Designing Framework) ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล
โดยการบรรยายเชงิวเิคราะห์และสรุปตคีวาม จากขอ้มูล
เกี่ยวกับการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้  
 4.3  การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการสงัเคราะห์
กรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้โดยนํา 
เสนอผู้เชี่ยวชาญ (Expert review) ด้านการออกแบบ
สิง่แวดล้อมการเรยีนรู้ เพื่อตรวจสอบการสงัเคราะหก์าร
ออกแบบสิง่แวดล้อมการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกบัหลกัการ
และทฤษฎ ีจํานวน 5 ท่าน  โดยใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มูล
จากแบบประเมนิผลค่าความสอดคลอ้ง และทาํการสมัภาษณ์
ดว้ยคาํถามปลายเปิดทีม่ปีระเดน็ครอบคลุมการสงัเคราะห์
กรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
 
 5.  การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครัง้น้ีมี
รายละเอยีด ดงัน้ี 
 5.1  การสงัเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎใีชว้ธิกีาร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุป
ตีความ จากข้อมูลเกี่ยวกบั หลกัการ ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 
การวจิยัเอกสาร และจากวเิคราะหเ์อกสารจากขอ้มูลจาก
การบันทึกในแบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารและ
วเิคราะหเ์อกสาร 
 5.2  การสงัเคราะหก์รอบแนวคดิการออกแบบ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูโดยการ
บรรยายเชงิวเิคราะหแ์ละสรุปตคีวาม จากขอ้มลูเกีย่วกบั
การสงัเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีขอ้มลูจากการบนัทกึ
ในแบบบนัทกึการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิในการออกแบบ  
 5.3  การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการสงัเคราะห์
การออกแบบสิง่แวดล้อมการเรยีนรู้ ใช้วิธีการวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิบรรยาย เป็นค่ารอ้ยละ และวเิคราะห์
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ขอ้มูลเชงิคุณภาพโดยการสรุปตคีวามจากขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
แบบประเมนิการสงัเคราะหก์ารออกแบบสิง่แวดล้อมการ
เรยีนรู้และการสมัภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
 
6.  ผลการดาํเนินการวิจยั 
    การสงัเคราะห์การออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรียนรู้ใน
ครัง้น้ี นําเสนอผลวจิยั 3 ประเดน็หลกั ดงัต่อไปน้ี 
 6.1  ผลการสงัเคราะหก์รอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) จากการวจิยัเอกสาร พบว่า 
กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎปีระกอบดว้ยพืน้ฐานเชงิทฤษฎทีี่
สาํคญั 3 พืน้ฐาน คอื คอื 1) พืน้ฐานดา้นบรบิทของการ
จดัการเรยีนการสอน (Contextual Base)  ได้แก่ กรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลกัสตูรคอมพวิเตอรศ์กึษา และสาระสาํคญัของรายวชิา 
การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่3-4 2) พื้นฐานดา้นทฤษฎีการเรยีนรู ้
(Learning Theory Base) ไดแ้ก่ ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์
หลกัการกระบวนการการแก้ปญัหา และหลกัการการถ่าย
โยงการเรยีนรู้ และ 3) พืน้ฐานด้านทฤษฎีสื่อ (Media 
Theory Base) ไดแ้ก่ ทฤษฎสีื่อ ระบบสญัลกัษณ์ของสื่อ 
และการเรยีนบนเครอืขา่ย ดงัรปูที ่1 
6.2  ผลการสงัเคราะหก์รอบแนวคิดการออกแบบ  
(Designing Framework) จากผลการศกึษาการสงัเคราะห์
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) 
สามารถนํามาเป็นพืน้ฐานในการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิ
สําหรับการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
6.2.1  การกระตุน้โครงสรา้งทางปญัญาม ี
องคป์ระกอบทีส่าํคญั คอื สถานการณ์ปัญหา ที ่ส่งเสรมิ
กระบวนการการแกป้ญัหาและการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ทีม่ี
การออกแบบสถานการณ์ปญัหาที่เน้นสภาพบริบทจริง
และกําหนดภารกิจการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิกระบวนการการ
แกป้ญัหาของผูเ้รยีนตามกรอบแนวคดิของสุชาต ิ [9] และ 
Jonassen [14]  ทีม่กีระบวนการ  7 ขัน้คอื (1) ผูเ้รยีน
กล่าวถึงช่องว่างปญัหา และขอ้จํากดัของสภาพบรบิท
ปญัหา (2) การระบุและการทําใหก้ระจ่างเกีย่วกบัความ
คดิเหน็ทีเ่ป็นทางเลอืก และมุมมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(3) การสรา้งแนวทางการแกป้ญัหา (4) การประเมนิความ 
สามารถของการนําไปเป็นแนวทางปฏบิตัใินการแกป้ญัหา 
โดยการสรา้งขอ้โต้แยง้ และ การหาแหล่งอา้งองิของขอ้มูล
ในการแกป้ญัหา (5) ผู้เรยีนกํากบัวธิกีารแกป้ญัหาตาม
ช่องว่างของปญัหาและการเลือกแนวทางการแก้ปญัหา 
(6) ผูเ้รยีนนําแนวทางการแก้ปญัหาไปใชแ้ละการกํากบั
แนวทางการแกป้ญัหา (7) การปรบัแนวทางการแกป้ญัหา
สูค่วามสาํเรจ็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  1 แสดงองค์ประกอบพื้นฐานเชิงทฤษฎีของ
สิง่แวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรคั  ติวสิต์ที่ส่งเสรมิกระบวนการการ
แก้ปญัหาและการถ่ายโยงการเรยีนรู้ สําหรบั
นักศกึษาคอมพวิเตอรศ์กึษาทัง้ 3 พืน้ฐานนัน้
ไดส้งัเคราะหข์ึน้จากการวจิยัเอกสาร 
พืน้ฐานด้านบริบทของ
การจดัการเรียนการสอน 
พืน้ฐานด้านทฤษฎี
การเรียนรู้ 
- กรอบคณุลกัษณะบณัฑติ  
  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
-แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการ 
  เรยีนรูข้องมหาวทิยาลยั 
  ขอนแก่น 
- หลกัสูตรคอมพวิเตอร ์  
  ศกึษา 
- สาระสาํคญัของรายวชิา  
  การจดัการเรยีนรู ้
  คอมพวิเตอรส์าํหรบั 
  การศกึษาขัน้พืน้ฐานชว่ง  
  ชัน้ที ่3-4 
- ทฤษฎคีอนสตรคั 
  ตวิสิต ์ 
- กระบวนการการ  
  แกป้ญัหา  
- การถ่ายโยงการเรยีนรู ้
การพฒันาส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอน
สตรคัติวิสตท่ี์ส่งเสริมกระบวนการการแก้ปัญหาและการถ่าย
โยงการเรียนรู ้สาํหรบันักศึกษาคอมพิวเตอรศึ์กษา 
พ้ืนฐานด้านทฤษฎีส่ือ 
- ทฤษฎสีื่อ 
- ระบบสญัลกัษณ์ของสื่อ  
- การเรยีนบนเครอืขา่ย 
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6.2.2  การสนับสนุนการปรบัสมดุลทางปญัญา 
มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั คอื (1) แหล่งการเรียนรู ้สนบัสนุน
การค้นพบคําตอบในการแก้ปญัหาจากการเสาะแสวงหา
ความรูจ้ากแหล่งต่างๆ โดยอาศยัทฤษฎพีุทธปิญัญานิยม 
มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบที่มีการจดัหมวดหมู่ของ
สารสนเทศ และการเลอืกใชส้ื่อที่มคีุณลกัษณะและระบบ
สัญลักษณ์ของสื่อ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประมวล
สารสนเทศได้ด ี (2) เครื่องมือทางปัญญา จะช่วย
สนับสนุนการปฏิบตัิภารกิจการแก้ปญัหาที่มีโครงสร้าง
ซบัซอ้น โดยเป็นเครื่องมอืในการขยายแนวคดิ การออก 
แบบเครื่องมือทางปญัญาอาศัยพื้นฐานมาจากทฤษฎี
ประมวลสารสนเทศและทฤษฎีกลุ่มพุทธิปญัญาที่สําคญั 
ดงัเช่น ทฤษฎคีวามยดืหยุ่นทางปญัญา ทฤษฎคีอกนิทฟี
โหลด และทฤษฎเีมนทอลโมเดล [16]  (3) การร่วมมือ
กนัแก้ปัญหา เป็นการสนับสนุนใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์กนัระหว่างผูเ้รยีนผูส้อน ผูเ้ชีย่วชาญ ขยาย
มุมมองของการคดิ และช่วยในการปรบัเปลีย่นความเขา้ใจ
ทีค่ลาดเคลื่อน (Misconception) ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่รยีนรู้
โดยอาศยัพืน้ฐานแนวคดิของ Social Sonstructivist ของ 
Vygotsky [7 และ 16] 
 6.2.3  การส่งเสรมิกระบวนการการแกป้ญัหา
และการถ่ายโยงการเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั คอื (1) 
ศนูยส่์งเสริมกระบวนการการแก้ปัญหา อาศยัพืน้ฐาน
จากกรอบแนวคดิของ สุชาต ิ[9] และ Jonassen [14] ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการการแก้ปญัญาที่มี
กระบวนการ 7 ขัน้ ซึง่อยู่ในลกัษณะใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะห์
สถานการณ์ปญัหาทีม่าจากบรบิทจรงิและกําหนดภารกจิ
ให้ผูเ้รยีนไดฝึ้กแกป้ญัหาตามกระบวนการแกป้ญัหา (2) 
ศนูยฝึ์กการถ่ายโยงการเรียนรู้ อาศยัพืน้ฐานจากกรอบ
แนวคิดของสุชาติ [9] และGentner, Holyoak and 
Kokinov [15] ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนไดฝึ้กการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ที่ประกอบด้วยกลไกในถ่ายโยงการเรียนรู้ 3 
กระบวนการ คอื (1) เมื่อผูเ้รยีนพบกบัสถานการณ์ปญัหา
ใหม่ ผูเ้รยีนจะดงึความรู ้ หรอื ประสบการณ์เดมิมาจาก
โครงสรา้งทางปญัญาทีม่มีาก่อน (2) สิง่ทีเ่หมอืนกนัจะมี
การสรา้งการจบัคูก่นัระหว่างโครงสรา้งทางปญัญาเดมิกบั
ปญัหาใหม่ และ (3) ใชก้ารจบัคู่ นัน้ไปสรา้งความรูใ้หม่ที่
เกีย่วขอ้งกบับรบิทที่จะนําไปใช ้ (3) กรณีใกล้เคียง มี
พื้นฐานมาจากการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรคัตวิสิต ์ทีเ่รยีกว่า CLEs: Constructivist 
learning environments ซึง่เป็นการนําเสนอประสบการณ์
ใหแ้ก่ผู้เรยีนในกรณีที่ผูเ้รยีนบางคนยงัไม่มปีระสบการณ์
เรื่องนัน้ๆ และเป็นแนวทางใหผู้เ้รยีนอา้งองิและเชื่อมโยง
ประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปญัหาในบริบทที่
ใกลเ้คยีง [17] 
 6.2.4  การส่งเสริมและช่วยเหลือการปรบั
สมดุลทางปญัญามอีงค์ประกอบทีส่ําคญั คอื (1) ฐาน
ช่วยเหลือ (Scaffolding) การออกแบบฐานการช่วยเหลอื 
โดยอาศัยพื้นฐานของหลักการ Open learning 
environments (OLEs) [16]  สนับสนุนผู้เรียนในการ
แก้ปญัหา หรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิ
ภารกจิให้สําเรจ็ด้วยตนเองได้ มฐีานการช่วยเหลอื 4 
ลกัษณะ คอื ด้านการคดิรวบยอด ด้านการคดิ ด้าน
กระบวนการ และดา้นกลยุทธ ์(2) มุมมองการศึกษาของ
สงัคม โดยมพีืน้ฐานมาจากการออกแบบสิง่แวดลอ้มทาง 
การเรยีนรู้ตามแนวคอนสตรคั   ติวสิต์สนับสนุนแนวคิด
ของบุคคลต่างๆ ในสงัคมเพื่อนําไปสู่การแกป้ญัหา มกีาร
ออกแบบทีเ่สนอเป็นมุมมองของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการ
ออแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้หน็แง่คดิของบุคคลต่างๆ 
คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครคูอมพวิเตอร ์และผูป้กครอง เพื่อ
เป็นพืน้ฐานในการสรา้งความรูห้รอืการตดัสนิใจเลอืกแนว
ทางการแก้ปญัหาที่เหมาะสมกบัสภาพบรบิทของปญัหา 
(3) โค้ช จะสนับสนุนใหผู้เ้รยีนได้พฒันาตนเองโดยการ
กระตุ้น และช่วยเหลอืผู้เรียนเพื่อให้ทําภารกจิได้โดย
อาศัยหลักการของโมเดลการฝึกงานทางปญัญา 
(Cognitive Apprenticeship) [18] แสดงรายละเอยีดดงัรปู 
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รปูท่ี 2  แสดงกรอบแนวคดิสาํหรบัการออกแบบสิง่แวดลอ้ม 
   การเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์
  ทีส่ง่เสรมิกระบวนการการแกป้ญัหาและการ 
   ถ่ายโยงการเรยีนรู ้
6.3  ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกบัการ
สงัเคราะห์การออกแบบส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ การ
ประเมนิการสงัเคราะหก์ารออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
ซึง่เป็นวธิกีารตรวจสอบคุณภาพของโดยผ่านผูเ้ชีย่วชาญ 
(Expert reviewer) ด้านการออกแบบ ส่ิงแวดล้อมการ
เรียนรู้ จากการการจดัสนทนากลุ่ม พบว่า การออกแบบ
สิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้เป็นไปตามหลกัการทฤษฎีที่
นํามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ โดยภาพรวมมคีวาม
เหมาะสมและช่วยส่งเสรมิการสร้างความรู้ตามหลกัการ
ทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ กระบวนการการแก้ปญัหาและ
การถ่ายโยงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และผลจากการประเมนิ
ของผูเ้ชีย่วชาญแสดงรายละเอยีด ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการ  
 สงัเคราะหก์ารออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
ลาํดบั รายการประเมนิ ความคดิเหน็
ผูเ้ชีย่วชาญ 
รอ้ยละ 
1. ความคดิเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบของ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้ 80 
องคป์ระกอบของการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
2. สถานการณ์ปญัหา 80 
3. แหล่งการเรยีนรู ้ 80 
4. เครือ่งมอืทางปญัญา 80 
5. การร่วมมอืกนัแกป้ญัหา 100 
6. ศนูยส์่งเสรมิกระบวนการการแกป้ญัหา 80 
7. ศนูยฝึ์กการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ 80 
8. กรณใีกลเ้คยีง 100 
9. ฐานการช่วยเหลอื 80 
10. มมุมองการศกึษาทางสงัคม 80 
11. การโคช้ 100 
ผลรวม 94 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการสังเคราะห์การออกแบบสิ่งแวดล้อมการ
เรยีนรู ้ พบว่ากรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มการ
เรียนรู้ที่สงัเคราะห์ขึ้น มีความสอดคล้องหลักการการ
ออกแบบตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ หลกัการกระบวนการ
การแกป้ญัหา และหลกัการการถ่ายโยงการเรยีนรู ้คดิเป็น
รอ้ยละ 94 
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7.  สรปุและอภิปรายผล 
   จากผลการวจิยัในการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎี
และกรอบแนวคดิการออกแบของการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมการแก้ปญัหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดย
วเิคราะหจ์ากผลการวจิยัเอกสาร การศกึษาหลกัการ ทฤษฎ ี
เกีย่วกบัการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้เพื่อนํามาเป็น
พื้นฐานในการสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ซึ่งจากการ 
ศึกษา พบว่า มีพื้นฐานเชิงทฤษฎีที่สําคัญที่สําคัญ 3 
พื้นฐาน คือ พื้นฐานด้านบริบทของการจดัการเรียนการ
สอน พืน้ฐานดา้นทฤษฎกีารเรยีนรู ้และพืน้ฐานดา้นทฤษฎี
สื่อ นัน้สอดคล้องกบังานวจิยัของสุมาล ีอิศรา และวรกิต 
[19] ที่ทําการสังเคราะห์โมเดลนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ทางสมองของผู้เรียนโดยใช ้
Brain-Based Learning ซึ่งผลของการวจิยัดงักล่าวได้ใช้
กระบวนการวจิยัเอกสาร    โดยการวเิคราะห์เอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาพืน้ฐานของหลกัการและทฤษฎี
ในการนํามาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมการ
เรยีนรู ้แต่สาํหรบัขอ้แตกต่างของงานวจิยัในครัง้น้ียงัไม่ได้
ทําการศกึษาสภาพบรบิททีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในด้านการจดัการ
เรยีนการสอน ด้านครูผูส้อน ดา้นผู้เรยีน รวมทัง้ด้านการ
บรหิารทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง จงึอาจจะทําใหเ้ป็นเพยีงส่วน
ของการสงัเคราะหเ์ชงิทฤษฎทีีนํ่ามาใช้เป็นพืน้ฐานในการ
สงัเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิง่แวดล้อมทาง 
การเรยีนรู ้ซึง่ผลการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้มีองค์ประกอบสําคัญ คือ (1) 
สถานการณ์ปญัหา (2) แหล่งการเรยีนรู ้(3) เครื่องมอืทาง
ปญัญา (4) แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(5) ศนูยส์ง่เสรมิกระบวนการ 
แกป้ญัหา (6) ศนูยฝึ์กถ่ายโยงการเรยีนรู ้(7) กรณีใกลเ้คยีง 
(8) มุมมองทางสงัคม (9) ฐานการช่วยเหลอื และ (10) โคช้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของงานวจิยัของจารุณี และสุมาล ี
[10] และของอศิรา และสุมาล ี[20] จะใชพ้ืน้ฐานเชงิทฤษฎี
เป็นพื้นฐานในการออกแบบกรอบแนวคดิในการออกแบบ
สิง่แวดล้อมการเรียนรู้ แต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงการศึกษา
บรบิททีจ่ะนําไปใชง้าน ดงันัน้ในการศกึษากรอบแนวคดิใน
การออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูอ้าจจะตอ้งทาํการศกึษา 
เพิม่เตมิในชว่งของการพฒันาสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูเ้พื่อให้
ในการพฒันานวตักรรมในครัง้น้ีส่งผลถงึประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลเพื่อนําไปใชใ้นบรบิทจรงิไดอ้ย่างมคีวามหมาย 
(Meaning-full Learning) 
 
8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
     8.1  ควรศกึษาบรบิท (Contextual Study) เกีย่วกบัการ
เรยีนการสอนของผูเ้รยีน และนําผลดงักล่าวมาเป็นพืน้ฐาน
ในการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
     8.2  ควรศกึษาเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาและการ
ถ่ายโยงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลงัจากการสงัเคราะหก์รอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ถึง
ศกัยภาพของผูเ้รยีนในภาพรวมเพื่อนํามาเป็นส่วนหน่ึงใน
การสงัเคราะห์กรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดล้อมการ
เรยีนรู ้
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